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Prospective, Strategic Foresight, Futures 
studies
• Pluralité de concepts nés dans des contextes distincts  
• Emphases différentes
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Une définition de travail








Influence du contexte 
sur la définition et la 
pratique de la 
prospective
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Penser le futur : d’autres approches
Prévision et modélisation Planification et stratégie
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Penser le futur au travers des 
méthodes
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Pourquoi formaliser ? 
• Rôle structurant d’une approche méthodologique
• Mise en transparence des résultats
• Impact sur la légitimité de l’approche
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Projet « Tackling Obesity » (2008)
• Objectif : apporter une réponse durable à la problématique
• Volonté d’une approche intégrée
• Méthodologie : états de l’art prospectif, cartographie des 
systèmes, construction de scénarios, modélisation 
• Nombreuses publications
• Lead expert group





Projet « Welvaart en leefomgeving » (2006)
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Projet « Transition énergétique » (2016)
• Projet coordonné par l’IWEPS et mené par un 
consortium d’acteurs du secteur
• Objectif : identifier des scénarios à 2040 






Penser le futur dans le contexte 
wallon 
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Les premiers pas de la prospective en Wallonie 
• Influence des Futures Studies dans les années 1970
• Lancement de la Wallonie au Futur  
• Institut Jules Destrée
• Différentes thématiques (1987 – 1990/1991 – 1994 – 1995 – 1997 – 1998)
• Conférences et contributions individuelles
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Le tournant des années 2000
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Le maintien des activités de l’Institut Destrée
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Wallonie 2020, un exemple de prospective sociétale
• Elaboration d’un projet de territoire et recommandations à 
destination du monde politique
• Trois phases 
• Enjeux en 2020 (400 citoyens et 50 organisations)
• Identification de futurs possibles, souhaitables et réalisables (onze groupes)
• Elaboration d’actions tangibles (dix séminaires)
• Résultats consignés dans un ouvrage de « synthèse » 
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Deux exemples liégeois 
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La province de Liège à l’horizon 2020
• Accompagnement par Futuribles
• Scénarios d’évolution possibles pour la province de Liège à l’horizon 
2020
• Méthodes : analyse des composantes déterminantes du système => 




Cinq enjeux à développer
• Susciter une prise de conscience collective des citoyens que la définition du 
futur de la province leur appartient
• Capitaliser sur la situation géostratégique de la province de Liège
• Repenser le système productif
• Valoriser le capital humain
• Gérer de manière cohérente les territoires et la mobilité
• Valoriser le capital naturel et culturel
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Sainte-Walburge 2030
• Constat : nécessité d’asseoir une légitimité 
• Initiative individuelle soutenue par le CQSW – Processus en cours
• Objectif : identifier un futur désirable pour Sainte-Walburge à 
l’horizon 2030
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Sainte-Walburge 2030 – Méthodes
• Combinaison d’une approche en ligne et en présentiel 
• Volonté de toucher un large nombre de citoyens du quartier
• Focus sur quatre enjeux clés : mobilité, espaces verts, commerces et 
vie associatives 
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Sainte-Walburge 2030 – Apprentissages
• Intérêt citoyen pour une telle démarche (400+ participants) 
• Nécessité d’une disponibilité importante pour une analyse rigoureuse
• Danger de déception des citoyens 
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Merci de votre attention !
Des questions ? 
maxime.petitjean@uliege.be
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Pour aller plus loin …
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